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Abstract.　We investigated the distributions of terrestrial hermit crabs on the coasts of 
Takarajima Island, Kagoshima Prefecture, and Otsuki-cho, Kochi Prefecture, Japan. Juvenile 
and adult crabs were collected through visual surveys during daytime and nighttime and 
using bait traps overnight from 20 to 22 May 2013 at four localities on Takarajima Island, 
and from 7 to 9 September 2013 at two localities on Otsuki-cho. In Takarajima Island, 
Coenobita purpureus was dominant, followed by Coenobita rugosus. In Otsuki-cho, only C. 
purpureus was found. In both survey areas, early juveniles of respective species were found, 
indicating the evidence of recruitment of these species. 
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（要約 ）
　鹿児島県宝島と高知県大月町でオカヤドカリ類の分布状況を調査した．オカヤドカリ類の捕獲は目視
とトラップによって行い，宝島では 2013年 5月 20日～ 22日にかけて島の周囲 4ヵ所の海岸で，大月






り，1属 1種のヤシガニ Birgus latro (Linnaeus, 
1767) と 17種ほどのオカヤドカリ属 Coenobita
で 構 成 さ れ る（Hartnoll, 1988；Poupin, 1996; 
McLaughlin et al., 2010；Rahayu et al., 2016）．オ






ナキオカヤドカリ C. brevimanus Dana, 1852，オ
カヤドカリ C. cavipes Stimpson, 1858，サキシマ
オカヤドカリ C. perlatus H. Milne-Edwards, 1837，
ムラサキオカヤドカリ C. purpureus Stimpson, 
1858，ナキオカヤドカリ C. rugosus H. Milne-
Edwards, 1837，コムラサキオカヤドカリ C. 
violascens Heller, 1862，およびオオトゲオカヤ










































を報告している．また，Hamasaki et al. (2018) 





















4ヵ所（St. 1～ 4）を選定した（Fig. 1）．大月
町では，中地（2012）によってオカヤドカリ
類の観察記録が行われた海岸 1ヵ所（St. 1）と





ン Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze, 1891 の群
生，St. 2と St. 4は島の中心部へ連続した海岸
林，St.3は草本を伴った海岸段丘の崖であった．
St.1は砂浜が直接波に洗われる海岸であったが，
St. 2，St. 3，St. 4では，砂浜と汀線の間に広範
囲に露出した岩盤がそれぞれ 30～ 90 m，40～
80 m，60～ 80 m程度の幅でみられ，岩盤の広
















査は，2013年 9月 7日から 9日にかけて実施し，
 
Fig. 1 
Fig. 1. Map showing the Northwestern Pacific region (A), and Google Earth 
photographs showing the survey localities on Takarajima Island (TK) 
(stations 1–4), Kagoshima Prefecture (B) and Otsuki-cho (OT) (stations 1 















の稚ガニ（前甲長 3 mm未満）は現地にて 99%
エタノールで固定・保存した．サンプルは研究
室へ持ち帰り，体サイズ測定後に Hamasaki et 
al. (2018) に従ってリボソーム DNAの ITS-1 領
域の PCR-RFLP分析により，種判別を行った．
　調査期間中の気温と相対湿度の平均値は，宝














85.9%と 14.1%，St. 2では 97.2%と 2.8%，St. 3
では 97.4%と 2.6%，St. 4では 100%と 0%であっ
た（Fig. 2）．外部形態で種判別できなかった稚










1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total









C. purpureus C. rugosus
156 216 265 195 25832 7 28 0 60
Fig. 2. Species compositions of land hermit crabs 
collected on the coast of Takarajima Island, 
Kagoshima Prefec ture ,  Japan .  Spec ies  of 
collected crabs were morphologically identified 
(morphologically identified crabs). A polymerase 
chain react ion-restr ict ion fragment  length 
polymorphism technique based on the internal 
transcribed spacer region was employed for species 
identifications of juveniles (genetically identified 
crabs). Two Coenobita species, C. purpureus 
and C. rugosus, were collected. Values on the bars 
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Fig. 3. Size-frequency distributions of morphologically 
identified crabs (A) and genetically identified early 
juveniles (B) of land hermit crabs collected on the 
coast of Takarajima Island, Kagoshima Prefecture, 
Japan. Two Coenobita species, C. purpureus and 





個体）であり（Fig. 2），前甲長はそれぞれ 1.65 
± 0.39 mmと 1.16 ± 0.09 mmであった（Fig. 3）．
調査地点別にムラサキオカヤドカリとナキオカ
ヤドカリの捕獲割合をみると，それぞれ St. 1
では 80.0%と 20.0%，St. 2では 85.7%と 14.3%，




















では 85～ 100%と 0～ 15%，沖永良部島では
72%と 27%，与論島では 14%と 41%，先島諸





















確認した．稚ガニの前甲長は 1.04～ 2.45 mm




























Fig. 4. Size-frequency distributions of morphologically 
identified crabs (A) and genetically identified 
juveniles (B) of land hermit crabs collected on the 
coast of Otsuki-cho, Kochi Prefecture, Japan. Only 




























St. 1が 14.1%，St. 2が 2.8%，St. 3が 2.6%であ
り，St. 4では捕獲されなかった．また，稚ガ
ニの地点別捕獲割も同様の傾向を示した．St. 1
は砂浜海岸であったのに対し，St. 2，St. 3，St. 
4では砂浜と汀線の間に冠水しない岩盤が存在




























（Hamasaki et al., 2017a）と比較すると，それら
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